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Gannan hakka roun house———The research of hakka round house at Longnan，Jiangxi Province
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Abstract: Longnan country town，where is the main settlements of Hakka，located at the boundary of Jiangxi province and Fujian province． It breed unique ge-
ographical cultural customs，as well as Hakka Ｒound which is the most characteristic type of folk house． On the basis of the extensive research of Longnan
Hakka Ｒound，discuss the fratures of three different examples with available literature material，in the way of the reasons of location，the form of architecture
and the amount of defense system． Take over the reference function of Hakka Ｒound to the planning of residential environment and architecture design of the
local regional．
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大规模的关西新围—占地 7700m2，也有格局狭 小 的 里 仁 新





岗石，厚度为 0． 8 ～ 1． 5m，上分布一排类似猫眼的枪孔炮洞。
































































































门分 为 三 层，最 外 是 防
火性 能 极 佳 的 铁 皮 包
门，中间设一道闸门，最
里面则是和平时期使用
的木 门，三 层 门 的 构 造
使防卫 可 谓 做 到 了“滴
水不漏”。此外，在第一




的围 屋，燕 翼 围 在 对 外
窗的处理亦不同于其它
围 楼。围 屋 底 层 为 实
墙，未设外窗，二层局部

















经 过 广 泛 调 研，接
触了 不 少 龙 南 围 屋，深
觉许多围屋的保护现状
令人 堪 忧; 而 这 次 课 题
研究，查 阅 了 一 些 相 关





的 研 究 并 未 形 成 体 系，
只有少数学者在从事这
方面的研究。赣南围屋
是客 家 文 化 的 瑰 宝，记
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